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PROVINCIA DE LA PAMPA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 128.992.059 102.082.115 7.793.557 15.388.925 14.184.512 1.204.413 3.727.462
en % 100% 79,1% 6,0% 11,9% 11,0% 0,9% 2,9%
en $ 126.515.255 102.896.910 7.213.948 15.256.271 13.215.983 2.040.288 1.148.127
en % 100% 81,3% 5,7% 12,1% 10,4% 1,6% 0,9%
en $ 143.430.843 111.568.077 9.433.098 19.494.062 16.885.372 2.608.690 2.935.606
en % 100% 77,8% 6,6% 13,6% 11,8% 1,8% 2,0%
en $ 174.393.320 140.320.163 9.476.522 22.779.007 20.081.265 2.697.741 1.817.629
en % 100% 80,5% 5,4% 13,1% 11,5% 1,5% 1,0%
en $ 242.468.601 193.322.801 14.992.672 30.651.323 27.411.927 3.239.396 3.501.806
en % 100% 79,7% 6,2% 12,6% 11,3% 1,3% 1,4%
en $ 309.252.235 242.423.034 18.861.362 38.118.563 36.467.232 1.651.331 9.849.277
en % 100% 78,4% 6,1% 12,3% 11,8% 0,5% 3,2%
en $ 421.181.873 328.040.715 24.045.598 49.765.254 47.050.356 2.714.898 19.330.307
en % 100% 77,9% 5,7% 11,8% 11,2% 0,6% 4,6%
en $ 588.913.342 469.129.692 26.896.250 65.220.034 61.878.434 3.341.600 27.667.365
en % 100% 79,7% 4,6% 11,1% 10,5% 0,6% 4,7%
en $ 713.986.606 573.892.700 38.214.462 80.518.663 68.803.031 11.715.632 21.360.781
en % 100% 80,4% 5,4% 11,3% 9,6% 1,6% 3,0%
en $ 918.557.904 744.060.303 53.876.469 97.981.906 89.602.294 8.379.612 22.639.225
en % 100% 81,0% 5,9% 10,7% 9,8% 0,9% 2,5%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
en $ 128.992.059 84.444.071 22.796.965 2.062.938 5.503.572 14.184.512
en % 100% 65,5% 17,7% 1,6% 4,3% 11,0%
en $ 126.515.255 78.850.659 22.891.319 1.582.973 9.974.322 13.215.983
en % 100% 62,3% 18,1% 1,3% 7,9% 10,4%
en $ 143.430.843 92.508.942 25.094.333 2.133.797 6.808.400 16.885.372
en % 100% 64,5% 17,5% 1,5% 4,7% 11,8%
en $ 174.393.320 115.740.721 30.075.773 2.302.734 6.192.827 20.081.265
en % 100% 66,4% 17,2% 1,3% 3,6% 11,5%
en $ 242.468.601 161.373.183 40.697.603 4.338.268 8.647.620 27.411.927
en % 100% 66,6% 16,8% 1,8% 3,6% 11,3%
en $ 309.252.235 197.153.331 51.388.822 6.265.486 17.977.364 36.467.232
en % 100% 63,8% 16,6% 2,0% 5,8% 11,8%
en $ 421.181.873 250.606.961 72.519.401 5.563.093 45.442.063 47.050.356
en % 100% 59,5% 17,2% 1,3% 10,8% 11,2%
en $ 588.913.342 356.449.846 103.431.509 7.929.549 59.224.003 61.878.434
en % 100% 60,5% 17,6% 1,3% 10,1% 10,5%
en $ 713.986.606 433.257.846 135.673.271 9.393.994 66.858.464 68.803.031
en % 100% 60,7% 19,0% 1,3% 9,4% 9,6%
en $ 918.557.904 543.890.589 182.610.314 16.935.380 85.519.327 89.602.294
en % 100% 59,2% 19,9% 1,8% 9,3% 9,8%




























* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer 
de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque el 50% de las jurisdicciones no informó la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
2010
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
 - Se incluyen los gastos en infraestructura financiados con el Fondo Federal Solidario
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
PROVINCIA DE LA PAMPA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 22,8%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 25,3%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 12.191,6
1,07            Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E; INDEC y 
Dirección General de Coord. Fiscal con las Provincias/Sec.Hac./MECON.
